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Не дивлячись на широке коло наукових розвідок проблем 
якості підготовки фахівців фізичної культури в системі вищої 
освіти [1; 2; 3], можна констатувати, що розгляду інноваційної 
підготовки як багаторівневої системи, що складається з набору 
специфічних елементів на кожному з рівнів, та особливо на 
інституційному, не приділяється достатньої уваги. 
Мета нашого дослідження полягає в обґрунтуванні 
теоретико-методологічних засад та розробленні й 
експериментальній перевірці концептуальної моделі та 
технології реалізації підготовки майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту до інноваційної діяльності. 
Нами визначено: характеристики реалізації підготовки 
фахівців фізичної культури і спорту до інноваційної діяльності; 
компетентнісні характеристики фахівця фізичної культури як 
суб’єкта інноваційної діяльності; система розвитку 
інноваційної компетентності майбутніх фахівців фізичної 
культури і спорту; критерії, показники та способи моніторингу 
нововведень у підготовку фахівців фізичної культури і спорту. 
Результати наших досліджень визначені наступним: на 
міждисциплінарному рівні здійснено теоретико-методологічне 
обґрунтування процесу реалізації підготовки фахівців фізичної 
культури у ВНЗ до інноваційної діяльності; систематизовано 
терміносистему понять інноватики в системі фізичного 
виховання; окреслено сутнісні характеристики інноваційних 
компетенцій фахівця фізичної культури як соціально-
педагогічного суб’єкту до сприйняття та реалізації інновацій; 
обґрунтовано теоретичні й процесуально-змістові аспекти 
технологізації процесу нововведень; розроблено 
концептуально-змістову модель реалізації підготовки фахівців 
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фізичної культури до інноваційної діяльності, яка відображає 
послідовність етапів концептуалізації, адаптації, 
безпосередньої реалізації, активного продуктивного 
використання й розвитку нововведення та конкретизує зміст 
інноваційних змін у професійній підготовці; визначено 
критерії, показники та способи моніторингу процесу й 
результатів реалізації якості підготовки фахівців фізичної 
культури до інноваційної діяльності; обґрунтовано систему 
розвитку інноваційної компетентності викладачів ВНЗ, які 
займаються підготовкою фахівців фізичної культури. 
Удосконалено технології експертизи, моніторингу якості 
підготовки фахівців фізичної культури; зміст навчально-
методичного забезпечення підготовки фахівців фізичної 
культури; зміст та форми науково-методичного супроводу 
підготовки фахівців фізичної культури і спорту до інноваційної 
діяльності; конкретизовано вихідні позиції і принципи 
формулювання терміносистеми понять педагогічної інноватики 
в системі фізичного виховання. 
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